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and the Taoist Thought of Cultivation
Ma Xisha
This paper believes that the fundamental feature of Taoism lies in the combination of
profound philosophy with its cultivation practice. It points out that the Precious Scrolls of folk
religion in the Ming and Qing Dynasties was heavily influenced by this feature, and that it
gradually became one of the channels through which Taoism influences the low-level masses. The
paper also analyses the similarities and differences in cultivation thought between Taoism and folk
religions.
宝
巻
と
道
教
の煉養思想について（馬（松下
訳
））
― 63―
